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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD* 
BHAGAVAN M.R. Angola: Prospects for 
Socialist Industrialisation. Uppsala, 
Scandinavian Institute of African Studies, 
1980, 48 p. I.S.B.N.: 91-7106-175-4 
Le Comité central du MPLA adoptait, en 
octobre 1976, un plan national de reconstruc-
tion économique. Après avoir donné un bref 
aperçu de la politique projeté, M.R. Bhaga-
van se propose d'analyser les perspectives de 
développement industriel de l'Angola. Sa re-
cherche est basée sur deux types de considéra-
tions. D'abord, il se penche sur les structures 
industrielles mises en place par l'administra-
tion portugaise. Ensuite, il tente plus briève-
ment de voir comment mettre en valeur ce 
potentiel industriel, tout en modifiant les 
structures sociales héritées de la période colo-
niale. 
Près de la moitié de la brochure présen-
tée ici est composée de tableaux illustrant les 
possibilités de l'industrie angolaise. 
DONELAN, Michael (Ed.). The Reason of 
States : A Study in International Political 
Theory. Londres, George Allen & Irwin, 
1978, 220 p. I.S.B.N. : 0-04-320125-3 
Jusqu 'ici de nombreux théoriciens se sont 
interrogés sur la nature de l'État. Ce type de 
réflexions semblent aller de soi. Pourtant, pa-
radoxalement, peu de chercheurs songent à 
appréhender le « système » constitué par les 
États dans une perspective aussi philosophi-
que. Généralement, on préfère aborder cet 
aspect de la réalité politique en limitant l'étu-
de au comportement des acteurs étatiques, par 
l'analyse de la diplomatie et des politiques 
internationales. 
L'ouvrage présenté ici veut rompre avec 
cette tradition. Il est le fruit des travaux d'un 
* Documentaliste au C.Q.R.I. 
groupe de discussions, formé de douze polito-
logues rattachés à différentes universités bri-
tanniques. Déplorant le fait que les études 
théoriques considèrent généralement, a priori, 
que l'État et les relations entre États font 
partie de deux champs d'analyse hermétiques, 
les auteurs ont voulu transcender une frontière 
qu'ils jugent arbitraire. 
Le titre du volume indique d'ailleurs clai-
rement l'objectif poursuivi: puisqu'on s'inter-
roge sur ce qu'est la « raison d'État », il est 
tout aussi pertinent d'analyser la « raison des 
États ». Les contributions de chacun des au-
teurs portent sur différents aspects de la théo-
rie politique internationale. Parmi les thèmes 
retenus, notons le problème de la législation 
au niveau du système international, les écoles 
de pensée dans le domaine des relations inter-
nationales, de la justice dans les relations in-
ternationales, etc. L'introduction est rédigée 
par Michael Donelan, qui présente également 
une réflexion sur les théoriciens politiques et 
la théorie internationale. 
GONIDEC, Pierre-François (sous la direc-
tion de) Annuaire du tiers monde, vol. 
V: 1979. Paris, Berger-Levrault avec le 
concours du C.N.R.S., 1979. 847 p. 
I.S.B.N.: 2-7013-0331-1 I.S.B.N.: 
0396-2156 
L'Annuaire du tiers monde paraît pour la 
cinquième année consécutive. Les études ras-
semblées portent sur le thème suivant: la 
question de l'information et le tiers monde. 
Elles ont été regroupées sous quatre rubri-
ques : la domination mondiale par le contrôle 
de l'information; le traitement de l'informa-
tion à l'intérieur des États du tiers monde; 
l'information sur le tiers monde, telle qu'elle 
est véhiculée par les média locaux et par la 
presse occidentale ; enfin, les éléments suscep-
tibles de concourir à l'élaboration d'un nouvel 
ordre international de la communication. Les 
réflexions publiées ici ont d'abord été présen-
tées, en mai 1979, à l'occasion d'un colloque 
organisé à Dijon par l'Association française 
pour l'Étude du Tiers Monde (AFETIMON). 
Comme les précédents volumes de cette 
collection, celui-ci comprend des chroniques 
